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LA RAZA JUD1'A · 
1 
De notoria actualidad es ocuparse en 
cuant.o se relaciona con la raza semita, 
que, por sus abusos, usuras, exa.c.ciones 
y crímenes ha producido en Fl:anCla, ~sa 
vigorosa protesta ~e ~stos . dlas atras, 
esa explosión de mdlgnaClones ta~to 
t.iempo comprimida contra la aludida 
raza y sus patrocinadores, que el exceso 
y cúmulo de males por la misma perpe-
trados ha hecho traducir en las estruen-
dosas manifestaciones realizRdas en las 
calles de las principales poblaciones de 
la vecina l'f\pública. 
Hace alO'ún t.iempo con dat.os elocuen-
tísimos y testimonios ,i1'1'e~usables de-
mostramos hasta la eVidenCia, las gra.n-
des afinidades y puntos de contac~o ex~s­
ten tes contra la masonería y el Judals-
mo y el poderoso apoyo que éste yaqué-
lla mutuamente se prestan, como que, 
confundidos ambos en un odio comú~ y 
sat.ánico hacia Jesucrist.o y su IgleSia, 
á la destrucción y aniquilamiento d~ e~ta 
grandiosa institución y de su dlvma 
Fundador enderezan principalmente to-
dos sus infernales esfuerzos. 
No entra en nuestro propósito inves-
tigar el origen ~de .la raza deicida, ni dis-
currir sobre la etimología de la palabra 
jlldíos con que sus individuos son de-
signados. Lo que nos proponemos. es po-
ner de relieve, con la ayuda de DIOS, los 
caracteres distintivos y los repugnantes 
vicios de esa raza maldita, bald~n. y 
oprobio de la humanid8:d, y 18: l'e~nICIO­
sa inft.uencia por la misma ejerCida en 
el orden religioso, social y económico de 
los pueblos y naciones donde ha sentado 
sus reales. ~:;;';';:"' ."'" . ' 
Salvo honrosísimas excepCiones de que 
nos hablan las Sagradas Letras, la raza 
en que nos ocupamos, ~istinguióse. ya de 
antiguo por su avariCia, ~ens~ahdad y 
su propensión á la ldolatna.! a las ~u­
persticiones. Por 'eso el Senor la ~IZO 
sentir frecuentemente el peso de sus JUs-
tas indignaciones someti~ndola, un~s ,ve-
ces á no cortos cautivenos, y castlgan-
dola, otras, con hambres, enfermedades 
contagiosas y sangrientas luchas. 
Verda.d es que las frecuentes yesca.n-
dalosas trasgresiones de l~ ~ey promul-
gada en el Sinaí entre el SIDlestro fulgor 
del relámpago y el imponente, retum~ar 
del trueno, no fueron parte, a que DIOS 
abandonase á aquella raza, a la que lla-
maba su pueblo escogido, hasta ta~to 
que se cumpliesen las profecías anunCia-
doras del. nacimiento del Redentor del 
mundo . ..... . 
Cumpliérorise ,. aquellas. D.el seno de 
una Virgen sin 'mancha n!lcl? el H0l!l,-
bre-Dios. El orgullo de los JUdlOS perdlO-
les por complet.o y les cegó hast.a el 'pUIl; 
to de desconocer, cerrando así los oJos ~ 
la luz de la evidencia, la pureza y sa.nh-
dad de las doctrinas por Aquel pr~dlCa­
das marcadas á mayor abundamiento, 
con' el sello de Ías obras de Dios. y hasta 
el extremo más vitando y horl'lble to-
davía' de ilabel' dado pasión y Il~uerte 
cruentísimas al Justo por excel.encla . . 
Desde que se perpetró ese cnmen ho-
rrendo, que hizo extremecer de espanto 
á la misma naturaleza; desde que pen-
diente de una Cruz exhaló el postrer 
suspiro el Salvador de las almas: desde 
entonces el pueblo deicida, el pueblo ju-
dío dejó de ser el pueblo de Dios y, con-
forme habíase profetizado, ese pueblo 
vióse obligarlo á discurrir, errante, por 
los ámbitos de la tierra sin constit.uir 
nación y sin poseer su famoso Templo. 
¡Justo castigo á su maldad sin ejemplo 
y á su obstinación invencible en desoir 
las inspiraciones del Espíritu Santo! 
¡Pena merecidísima cuyo exact.o cumpli-
miento testimonia por modo irrefraga-
ble el tra.scurso de dos mil años próxi-
mamente! 
Los judíos, peores que Pilatos que, 
aunque gent.il, trató de convencerles de 
la inocencia del Señor, sedientos de la 
sangre del .Justo, ébrios de crueldad, 
pidieron, en el paroxismo de su furor, la 
muerte del Redentor y aceptaron que 
su sangre div:na cayera gota á gota so-
bre ellos y sobre sus hijos y descenflien-
tes: por eso llevan sobre su frente el ne-
gro estigma de su crimen sin igual y son 
odiados y aborrecidos por toda concien-
cia honrada y por todo corazón en que 
enfeuden nobles y generosos sentimien-
tos, y por eso merecieron justamente 
que el Proto-mártir del Catolicismo, el 
glorioso San Esteban les increpase di-
ciéndoles: (¡( Vosotros siempre resistís al 
Espíritu Santo; como lo hiceron vues · 
tros padres, así vosotros: ¿á cuál de los 
Profetas no persiguieron y dieron m ner-
te?:. 
y es tal el odio que domina á la raza 
semita para cuantos se oponen á su .. am· 
biciones, concupiscencias y brutales ins-
tintos y para cuantos no sienten la in-
vencible repulsión que ella siente á [a 
verdad y á la virtud) que los hacen b1 a,lI-
co predilecto de los inauditos vejárnen s 
y terribles persecuciones de aquella raza 
maldit.a. 
Pero no tiene por qué sorprendernos 
ni maravillarnos ese incalificable proce-
del', esa reprobabilísima conducta de los 
judíos. Sabedores, como estamos, de que 
ya Jesucristo dijo de ellos que eran hijos 
del demonio; VO,~ a. pat/'e diabolu estis: ¿có-
mo nos ha de sorprender ni maravillar 
la malicia y perversidad de esa raza dei-
cida, de esa raza abandonada de Di(ls 
sobre la que pesa el anatema de su mal-
dición, de esa raza, en fin, hija del dia-
blo inspirador de sus act.os y planes, y 
de sus crímenes y abominaciones? 
He ahí por qué los católicos debl'\mos 
vivir siempre muy alerta, abrigando la 
más exquisita y justificada prevención 
respecto de los judíos; pues, ora por lo 
que expuesto dejamos, ora por lo que 
acredita la experiencia, sucede constan-
temente que lo que aquellos dicen, inten-
tan y realizan es contrario por igual á 
los altos intereses religiosos y á los na-
cionales de los pueblos en que, por mala 
ventura, toman carta de naturaleza. 
~----_._-- _._ - .. _. - -
El Manifiesto Pidal-Silvela 
La verdad es, y verdad notoria y pa-
tentísima, que desde la trágica muerte 
del Sr. 0ánovas del Castillo: el partido 
conservarlor anda, por f~rtnna, cada 
vez más dividido y fraccionado y, por 
encle, cada día más distante de poder 
llegar á constituir una agrnpación polí-
tica, robm~t.a, prestigiosa y rebosa.nt.e 
. de cohesión y disciplina como 10 deman-
dan la organizacilÍn y des:.i.rl'ollo de todo 
partido político. 
No parece SinO (lile los pl'oyectil es 
lanzados por el arma del allarquist.a 
Angiolillo, al poner fin á la exi~tencia 
del SI'. Cánova:;:, hiriel'on tambi(m (le 
muerte al partido CJue acandillaba. En 
t.res fracciones se halla dividido desde 
entonces el mencionado partido. 
Al fl'ente de una de ellas e~tá el señor 
Romero Robledo , impugnando vigorosa-
mente toda la polít.ica fusionist.a y mos-
trándose en lo que afecta a.l dificilísimo 
problema cuballo entusiasta defensor de 
los altos intereses nacionales y de los 
prestigios del ejército. Pero como e~ el 
único primate de la conservaduría que 
tún patriótica conducta ha adopt.ado to-
cante á aquella cuestión importantísima, 
resulta que Sil voz, por elocuente qüe 
sea, es en el campo dinástico VIlX claman· 
lis in rle!~el'lo. POI' eso se han estrellado 
hasta ahora y han de est.rellarse en lo 
sucesivo, t.ocIos sus esfuerzos para obte-
ner, dent.ro del régimeu vigente, la adop-
ción de una política sana, reg'enel'adora 
y honrosa que soluciolle aquel intrinca-
do problema en armonía con los deseos 
y aspiraciones del pueblo español y con 
el decoro y dignidad de la patria y de 
su valeroso y sufrido ejército. 
Ot.ra de las fracciones del partido con-
sen-ador dirígela el SI'. Elduayen COIl 
sus amigos, los cuales dieron al país un 
manifiesto incoloro, falto de soluciones, 
desprovisto de verdadem finalidad polí-
tica y encaminado únicamente á ver de 
lograr la tan t.rabajosa y asendereada 
reorganización del ant.iguo partido con-
servador. 
El contn lJel'nio del S1'. Sil vela eon el 
Sr. Pidal y flemás firmant e~ del Mani-
fiesto dado por los mismos, y le llamamos 
contubernio porque reviste realmente los 
caracteres de ta l la unión <le elementos 
que, por razones de moraiida.d, se com-
bat.ieron l'udísimamcnt.e hasta la perpe-
tración del crimen de Santa Agueda ; 
ese cont.ubernio cons:t.ituye la tercera 
fracción que hoy divide las fnerzas COrt-
servadoras, y que sobre todo, de la pri-
mera hállase separada por hondos alJis-
mos y pOI' orlios al parecer profundos é 
inestingnib1e!oi. 
Vaciado casi en los mismos moldes 
qne el Manifiesto del SI'. El(hlayen, el ele 
la teJ'Cal'R fra cClón susodicha e ~ anodino, 
paupé)'\'imo rle ideal es y io.i olueiones, re-
pleto de lngares comunes y, como el 
otro, enderézase, en un primer tél'mino , 
á ver de consegnir la reconst.itución de 
la dislocada y maltrecha COll~ el'\"tl(lll r í a, . 
Dos cosas , empero, destieall se en el I\b.-
nifiesto con especial relie\ e. l"l1a de 
ellas es el propósito (le mant ü\lpr y des-
ano llar con Cl.c/'oJiltlosa IN'¡/rul el r0gi llI en 
autonómico antillano . Es la otra. la. de 
conservar las liber! ades consignadas en 
el Código fundamental del Esta.rlo y en 
las leyes secnnrlal'ias. C::¡sas ambas qlle 
no rlejan de ll:unal' la atención tra. tán-
dose de algunas (le las personalidades 
que suscriben el inflieado l\la,lIifi e¡; to y 
singularmente de los Sres . Pidal y Az-
cárl'aga. 
Nnnca. hemos vist.o (liferencia esencial 
entre lo. polít.i ;::l. fllsioni sta y la (:o l1 ser-
vallol'a.: y el úliim o flamant e Manifiesto 
(le Pidal y ~ilvela demuestran hn.s ~<1 la 
ev iflencia esa venlad patentísilJ1a. DI": 
forma , qne toda la opo>; ición, bien flébil 
por ciel't.o, qlle han hecho y hacen los 
afiliados á dicha fracción á la (l c!':tst. ro-
sísima polít.ica colonial de los actuales 
gobe\'l1alltes, destituída está de tod 
aut.oridad y fnerza moral, pues que co 
mo ellos, admiten y aceptan la aut.ono 
mía antillana, concesión que considera 
ban poco ltá tales conservadores, perlli 
ciosa, antipatriótica, cercenadora de 1. 
soberanía española en ambas Antillas ' 
un paso casi decisivo en el ca.mino de ~'¡ 
completa emancipación de la madre pa 
tria . 
'Tampoco nos admira que militando er 
la conservaduría el Sr. Pidal y babién. 
dose liberalizado al ingresúr en tal par. 
tido, en el MalJifiesto ese, cuya paterni. 
Ilad se le atribuye y cuya firma lleva 
se muestre el diputado asturitlno decidi-
do á conservar las libertades de perdi. 
ción explícitamente condenadas por l~ 
Iglesia. 
Sépanlo los eatólicos, no se llame na 
d;e á engaño; el SI'. Pidal sustenta y ad 
mite toda la doct.rina y todos los proce 
dimientos que const.ituyen la esencia. de 
partido cOllsel'\'ador; de ese malbadad I 
part.ido qae tuvo en sús manos los ele 
mentos necesarios nara continuar rea 
verdaderamente y ~in obstáculos de nin 
guna clase la historia de España, de¡;: 
t.ruyendo las libertades de perdición qn. 
se desarrollaron entre los horrores de J: 
más espantosa anarquía durante el pe 
!'io(lo de la revolución de Sept.iembre· d. 
ese partido que pudo aprovechar la r~a{' 
ción producida por los estragos de aquE' 
infausto periodo para volver á España: 
su tradicional asiento, y en vez de aco 
meter esa empresa salvadora, transic-: 
primero con los principios revolne! -.. 
rios.r conclllyó después por somer,. 
todos ellos al aceptar !:'I sufraO' i. 
versal y el ,inraflo, que ponen elf !1. 
de las lllllCh p.dumbres sin fe en ]0 .1: 
ni respeto á lo humano , el poder ¡: 
co f] ue las hace el !leñas de la iSociedau 
la auministración de justicia que, com~ 
hechos recient.es patentizan, absuelvl 
sus cl'Ímelles y abominables extravíos 
Ya lo f\aben, pues, los católicos·el se. 
ñor Pidal, liberal-conservador él, ~dmi. 
t.e, sustenta y pat!'ocin~ los principio: 
hberales y rf'voluclOnal'los generadorm 
de la irreligión, la impiedad, el raciona. 
li smo, el socialismo y la anarquía. 
~]¡o\'a, los católicos de veras, los qUE 
t)llI eren serlo, como es obligación ine. 
1udib1e, en el orden indiviflnal y pl'ivad, 
io propio qlle en el social .Y polít.ico III 
1
, , 
se nos a Ctlmm como se las compolldrál 
para apellidarse tales é ir clespués á de 
fendcl' y apoyar en la. prensa, en el co-
mit -í, en los co micios y en (londe quien 
la polít.ic .. l. libera1-conS'el'\'arlora, personi 
ti cada ell l()s Sres . Pidal y Sil vela, s~ú: . ' . 
cio.nad ora tle la anticatólica teQría .d~ 
los hechos con '1lIllados y ta{l , flln est,l 
para Jos altísimos intereses rélio'i oso:;: 
• 1 J' . i b , soctn. es y po 11.lcos f e esta nuestra des-
ven t uratla na.ción. .- ----- ---- - -- -._- -Ecos del destierro 
Los augustos moradores del Palacio 
Loredán , continüal1 , á, Dios gracias go-
zando de perfect.a saln d. ' 
Re.cient,emen te sa lió de "\ euecia nues-
tro ilu~ trn.d o colaborado r el S r. Sorribes 
tan apr cinoo y querid o por los seJ1ore~ 
Dnqnes de Madrid. 
E l Sr. !Snrri be~ , despllés de una estan-
cia de poca,; semanas al lacio de los au-
gust.os pl'oscri pt.os, rf'gresaba á. 811 hR,bi-
,: ... . ~ " .... - , . . ~ \ , 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
tual r esidenci a de Saboya , en casa de los 
señores Condes dA Maistre, con q uiflnes 
está desde hace ca~ i treinta aiios, poco 
de."pués de dej ar I~ l Esc01' ia l. 
Posterior mente ha sido reeibido en el 
Palacio L oredán el Sr. Acc h ia ru i, uno 
de los contndhü mos i ta lia nos q ue mili ta-
ron en el ej érci t o carli st·.a d urante la úl-
tima guerr'a , llevarlo por sus ideas r~li­
g iosas y legit.i mista ·, y que al r tólgff'\sa.r 
de Ca ta.luita á S\1 cindad nat.i va, en 'r0s -
cana , fué víctimcl. de uu ateu tarlo, r eci-
b iendo por la espa lda. una pnlla lacla , que 
puso en gnLv ísinlo ri esgo sn vida , pMO 
de la cual ha logrado, por misericordia 
di vino. r9ponerst:' . 
Nuestros lectores habrán observado 
que de al gún t iempo á esta parte, u os 
a bstenemos de consignar consideraciones 
p olíticas en esta secc:i ón del periód ico.Lo 
q ue aquí huLiéramos pod ido escribir, t o-
dos 10 saben. N aciie ignora, e11 efeuto , 
que en la casa del de ·tierro se arde en 
patriótica y san ta indignación a n te la.s 
bajezas, las vergüenzas y las t r tl.icion >'s 
rlel degenerado g obierno que rige á nue-.; -
t ro pa ís iufor t.un ad o. e u ba e:; )lañola , la 
honra de España , e l prestig io de su ej él'-
d to , son el coustanr.e pensa mien to de 
D.Carlos,y al ver pisoteados eso!:! t res idea-
les , necesita de esfue rzos sobrehumanos, 
que S010 un pat riot.ismo tan a rdiente co-
mo el suyo puede coutener, para no de-
jarse lleva.r precipi t l1.damente de sus im-
pulsos, que son lQs d o t odos los carli si,as. 
Pero ese mismo patriot.i :ól mo le da fuer-
zas para soportar este terrible periódo 
de espera, y sení traid ll l" Ó a lucinado el 
que empuje á. dAsobedecer esa. consigna 
de patriótica pacienci c'L . 
N uestra misión en estos ins tantes, e·s 
la de permanecer qui etos y luauteuer la 
disciplina. Cuaudo lleg ne la hora tau 
suspirada, todos lo sa.brán sin conciliá.-
bulos, ni conjnras , ni mis terios. Uua vez 
más demuestran lo:; hechos C()U eviden-
cia que Dios ciega á los que quiere per-
der, y estos gobiernos , soberanament.e 
ciegos, van arreglando las cosa s de mit-
nera que ti nadie pueda ocultarse donrle 
está el recluso supremo, y dónde la sola 
salvación, y Espana se salvará con uno 
de esos arranqutls sublimes de patriótica 
inspiración que caracterizan á nuestra 
l'aZ(L,y que tanto abundan en su historia. 
El instinto se lo ad vierte así á los mis-
mos gobernantes, que en su impotencia 
para resi:ltir á la corriente, apelan á las 
gastadí:,;imas paparruchas de siem pre, de 
admoniciones del Papa, de intervención 
del emperador de Austria, cerca de don 
Carlos, y toda la letauía de fá bulas, con 
la cual ya no pueden engañar á nad ie, si 
no es que se engañan á sí propiiJs. CUllO-
cemos donde es tá. la fábrictl. de esas in-
venciones, que si de una parte demues-
tran lo apurarlos que se hallan lo:,; 
que las propalan, de otra praeban, por 
10 repetidas, la pobreza de su imagina-
ción. 
La trama es tan burda, que solo mere-
ce ser tomada á risa , y los hechos, que 
no han dejado ja.más de desmentir enér-
gicamente esas fábulas, no tardarán en 
probar de la :nás elocuente de las mane-
ras su ridícula falsedad. 
Han empezado á re~ibirse en el Pala-
cio Loredán nuestros tres nuevo;; colegas 
El OO'l'l'eo de G-u'ip'Úzco{t, La B ande)·a Ca l'-
lista , de Sabadall , y La Coru ña C'atólicct. 
Gratísima ha sido en la casa del destie-
rro la visita de nues tros queridos compa-
fieros, maravilláudose solo de q ue al úl t i-
mo se ll'l deje circula r en las a dministra-
ciones de correos saga.;¡tinas , pues los re-
dactores han t enido la feliz idea de po-
n er los mÍmeros remi tidos al Palacio Lo-
redán, baj o una faja con los colores na.-
cionales , encarnado y amarilio, colores 
que indudablemen te deben ser sediciosos 
á los ojos de un g obiern o que mand a á la 
fuerza pública cal-gar sc>bre los que gri-
tan iViva España! 
Lo que se avecina 
010 n eparatista ; de los puertos de esa 
nacir'111 salen constant emente exped id o-
nes de hombres , de arma.s, de proy ecti-
le,.; y hasta de dinami ta y bombas explo-
sivas para que los cobardes asesinos é in-
c nJiarios de la manigua a~es inen más á 
ma llsal va y sobreseguro á nuestros he-
l' ' icos soldados ; allí, pues , en la nación 
nor tea mericana, im~orta mucho qne fij e 
su atención el Go bierno español y, en 
vez do humillaciones y nebilidades para 
con aquella nación, debe emplear vigo-
r osas energías y formular las justas re-
clamaciones y las viriles protestas que 
demandan de consuno el derecho de gen-
tes, las lejes de la neutralidad y el ho-
nor y dignidad patrios , vilmente pisotea-
dos y escarnecidos por una nación t.an 
abier tamente desconocedora de los debe-
res r¡ lle le impone su caracter de amiga 
para con la hidalga y nobilí:.ima Espafla. 
S i eso no se hace, si a sí no se obra, 
anarl ían nuestros ilustres amigos, el con-
fl icto co n los E stado:'! Unidos vendrá á la 
postr E'; y vendrá , cuand<il se halle Espa-
ÍI a en peores condiciones que ahora pat·a 
sol ucionarlo satisfactoriamente. 
El envío del Maine á la bahía de la 
H aban a , la estancia de poderosa escua -
dra !}ankée en las aguas de la Tortuga, 
pnnto estratégico situado á ocho horas 
de la .. cos tas de Cuba, la llegada al puer-
to de .Lisboa ne la Helene , sínt,oma!" re-
velad ores son de la actitud poco favora-
ble á España de los Estados Unidos, y á 
la vez que eso, algunos de tales hechos 
consti t uyen evidentemente en las actua· 
'les circunstancias un reto, una provoca-
ción para nuest.ra pat.ria. 
Así al menos lo eutienden la opinión 
p lí.bli ca, el instint,o del pat.riotismo, que 
en asuntos de esta laya suele ser muy 
.CArtero instinto; y para ellteuderlo y tra-
dn r:irl n así, sum inistran sobradu funda-
liW flt,O IR. ar tera y desleal conducta segui-
da por h,s !}ankées en la cuo:sti ón 'cubana, 
las ruirus codiciosas que sobre Cuba 
abrig au, el ocHo implacable que á nues-
t ra raza profesan y los deseos en que ar-
den de concluir con los ü.ltimos rest.os ,le 
nuestro colosal imperio en América, en 
esa América por nosotros descubierta, 
conquistada y civilizada. 
y en estas excepcionales circunstan-
. cias, en estos críticos moment,os, lo que 
más apena Ell alma y entristece el cora-
zón de todo buen patricio es el estado por 
demás desastroso de nuestra armada. 
Triste y descorazonadora fué la relación 
de aquella, la pintura qUfl el general Ber-
mejo hizo en la Memoria por él mismo 
presentada al Consejo de ministros. 
Da ese documento, según escribió el 
He1,ltldo de 1I1adrid, -resulta que se ha 
gast.ado todo el .-linero de la nación, que 
se ha empeñado las rentas disponibles y 
que estamos sin armada. L os barcos son 
iJocos ; acorazados de combate no tene-
mos má.s que uno, y aun ese no podrá na-
vegár en algún tiempo; los cruceros y 
cazatorp~deros, unos adolecen de defec-
tos de construcción, otros están mal ar-
mados, no pocos tienen averías que los 
hacen por ahora inservi bies." 
Censurabilísima imprevisión y punible 
abandono arguye ese estado de la mari-
na de una nación que, como España, po-
see colonias y cuya situación geográfica 
exige de suyo la existencia de una pode-
rosa armada. Y de ese abandono y de esa 
imprevisión responsables son por igual 
fusiollistas y conservarfores; que unos y 
otros , por S'_1 incuria y negligeneia y por 
otrd.S causas y motivos, lÍan puesto sus 
pecadoras manos en la obra de la. anula-
ción de nuestra ar mada. 
Caiga, pues , sobre l)uieu correspouda. 
toda. l!t responsabilidad de lo que se ave-
ciua , ó sea de los desast.res que puede 
traer a parejados la situación de nuestra 
eseasa y casi inservible Marina. 
¡TARDEI 
Lo qUf3 hace dos años previeron yavi-
saron conspícuas personalidades del car-
lismo, porque estaba en la naturaleza de 
las cosas yero. en aquel eotonces ya no-
torio y patente, eso va á ocurrir muy 
pron t.o sino miellt,en las señas y mucho 
tendrí an que mentir para que no tuviera 
lugar. 
L a guerra de Cn ba, decían elocuent.í-
simos diputados de l.1u estra valiente mi-
noría , más bien que E'n la gran A ntilla, 
se sostiene y a li menta en los E stados 
Unidos . De a.l lí r ecibe a lientos, es peran-
za.s y apoyo moral y material la insurrec- . 
Ya no e:s t odo jtíbilo y alegría. en la 
gran T oledo fn sionista ; ya no suenan las 
ca mpanas á g loria, ui es tán colgad os lo,; 
balcone.3 de los edifieios públicos con 
percalinas a marill as, ui hay tintas rosa-
das en los horizontes , ni rastros de luz 
en los caminos del Gohierno. Aqnell a .. 
co rrien t,e,; de sinceridad de lo!> Estad os 
Unidos hau qued aJ o de pront.o ill t.ernll ll · 
pidas: la opi ll ión püblicfL ha s ufrido u na 
nneva rlec"pción , y los op t i lo i ~ 1ll0 S mi-
nisterial ,· ..; , illoeentes y can do rosos, aca-
ban de lle v::\.r nn golpe ru rl ís im o. 
N i la mi sm;L pr fl n:,a ofieiosa , la qu e 11 0 
t iene ot ra ¡n i-li ón CJ ue hacer lo bl a nco ue-
gro, y negro lo lda neo, pa ra sac¡¡ r ade -
lan t e el propú"ito de l ~ . '1 ligf\.r :-¡u ía min i . ;-
te ri a l, oculta la graveJ<LJ de Iv:; s ueesos; 
Y El Globo mismo, que días atrás sólo 
de·'cuu rí A. triunfos y bienandanzas , éxi-
tos mi li t.Mes y diplomáticos , ti ene que 
reco nocer, á pesar de su encendido celo 
de neófit,o, qne la cuestión rev iste carac· 
teres tle extremada delicadeza, y aun de 
inmin enf,e gravE'd ad. ¿Qué se ha hecho 
de la ambtad de los E st,ados Unid us? 
¿Qué de la si nceri dad co n flue e::l ta r eplí-
blica procede? ¿ DónJe e!'\ t,án las prpebA.' 
de los bnen o~ propósi tos qU A a brigaba 
respecto de n nest,ra Ctl.ll ;:a? (¿Ile ha blAI1 
los hecho$ : ellos dirán que esa. ami"t a ,i y 
esa corrección que tanto han ponderado 
los directores de la polít.ica im perante, no 
nos ha servido para. otra cosa que para 
prolongar indefinidamente la guerra; pa-
ra hacer poco menos que illfructuo:,:a la 
acción de nue!o'tro ejércit.o, para e~t.erili­
zar nues tros sacrifi ·i cios , y para llpvar 
alientos y r ecursos , morales y ' materia-
les, al campo de la r ebeldía. 
Todo lo hem os hecho por y para los 
Est,an os Unidos. 
- Ya se ved.-decía el Sr. Moret-uó-
mo una vez concerlirlala autonomía cam-
bia por completo la actitud de los ame-
ricanos, cómo no salen de sus pnertos 
nue vas expediciones, .Y cómo, en fin, des-
apareceu de Nueva York los pocos sepa-
ratista.s. Y nos despojamos de nuestra ::10-
berallía, porque eso, y no otra co~ a, es 
el nuevo régimen; pero las experliciones 
no cesaron; en los centros separatistas se 
despleg ó, y todavía "e despliega, grande 
actividad, y eut.re la manigua y Casa 
Blanca no han dejado de circu:ar las co-
rrientes de simpatía, ni de matllfestarse 
los afectos. del corazón. Quieren vencer-
nos , y nos vencerán, sin disparar un tiro, 
lSin arriesgar un dullard, sin poner en 
peligro la vida de uno solo de sus merca-
deres,con una carambola tirada por lata-
bla de la manigua. ¿Decae el espíritu de 
la reb~lrlía? Pues le alientan con su acti-
tud hostil. ¿Carecen de municiones? S~ 
les ~n vían desde lo~ puertos de Nueva 
York . ¿No tienen recursos? PueR se los 
proporcionan los sindicatos americanos. 
Lacuestión es prolongar ind efinidamente 
la gnerra para que perezcamos en la de-
manda: alguna vez quenará seco el cau-
dal de nuestra ~angre y cegada la fuente 
de nuestro Tesoro. 
-Mejor fuera -dicen ahora nuestros 
ad versarios--una actiturl franca y enér-
gica; acabar con tantas humillaciones,no 
jugar nuestra fortuna duro tras duro,si-
no jugarla de una vez y á una sola carta 
en contra de los Estados U nidos. 
-iEs tarde!-exclaman los que oyen 
este lenguA,je .-Hemos dejado 'lue el ene-
migo se prepare; hemos dado tiempo pa-
ra que aumente su fiota, para que mejore 
su ejército,para que estudie sus defensas, 
paraque se fortifique pur aquellos puntos 
en que se juzgase débil.En cambio,noso-
tros hemos seguido, iinsensatos!, g astan-
do millones y millones en e~a obra sin 
honor y sin gloria, de pelear con bandas 
de asesinos ... 
Hace dos años que lo dijo la minoría 
carlista en el Congreso: la cuestión no 
está pla.nteada entre los cubanos y E~pa­
ña,slllo entre España ·y los E .~tados Uni-
dos. 
El parlamento Il O quiso oir aquellas 
voces de la España tnlodicional, no pscu-
chó el lenguaje del pat.riotismo, no quiso 
seguir el camino que le marcaban los ge-
nuinos representante~ del espíritu e,.;pa-
ñol; y ahora que se tocan la~ conseCllen · 
cilioS . cuan.lo quisieran a .ioptar E'sa acti-
titud enérgica y caballerosa, tienen que 
reconocer que es tarde. 
iE s tarle, ~í! Los hombres del libera-
lismo, en las cuest.iones que afectan al 
honor patrio, llegan, como el lJaralítico 
de la Piscina, tarde á todos partes. 
De (El Co/'reo Español. 
De nuestro querido colega «El Correo 
Español» es la siguiente 
¡CltLMit! 
.~Derr; ¡ a, pre~'11I16n ,. calm=~ 
E sto p ide r~l Imparcial. 
¿Quién ha de tener la energía.'! 
S agasta. 
l y ltt })1"evis'ió JI? 
Mo ret . 
¡; y 1 a calma'! 
R I jJ1I eblo. 
!Calm a.! Uberfad d i! l o .~ }J;/"{/,1 a.s,· l ,~T Q.II D 
pet,itnr . ¡¡Ca lll/ a!! ¡ '(/ 8eD t-ritwl"al de l o.~ 
cne/'/:os ... ¡¡¡Ca lm a!!! TI·afo.~ //Ii .~ t'! I·io!;os 
ele C'UL't>I ... ¡¡¡¡UIl/!J/I/!!!! . l.~ es ¡)/.(l l os de 
Ruiz !J P uga . .. ¡m¡Calma!!!/! Insultos de 
. .. . -~ ~ 
Mm'et en el pretlm bl¿lo de los dec1'etos .. , 
/I¡¡¡¡ Calma!! !!!! Inj u,·ias !J calumnias di! 
Ma¡·-Kinle.1J en el Memaje . . , iiiiiiiCal-
ttl,,,t Jll 'fi t d 1 b' . . 1 m a . . .. . . . a", P.S ,o e go terno msu ar .. 
i i i i i i i i Calmrt ! ! ! ! !! ! ! T ratados de potencia 
d po 'em;fa de GuIJa con los. Estados Uni-
d os , pisn fld o el comercio de Cafalun.a ... 
i i i i i i i i i Cal m a.!!!!!!!!! LJi.'J1·1WSO de /IIr . Hitt 
cledm'((u do que el relevo de W eyler, la au-
tonomía !J la descollcent ración Ita sido con-
seg1tido del gob iel'no p or e:rigencias de 
Mcw -Kin ley .. . i iii i i i i ii Calm a!!!!!!!!!! La 
e.'1C ltaára ame'ricana en las islas Tortugas 
convenientem ente fortificadas á ocho hora. 
de la l/abana ... iiiiiiiiiiiCalma!!!!!!!!!!! 
El Maine en la bahia de la Habana. 
iiiiiiiiiiiiCalma!!!!!!!!!!!! Que Li!e da un 
b an quete á los ofie 'lales yankées. 
iiiiiiiiiiiiiCalma!!!!!!! !!!!!! ¡QUé ponen la 
bandera. espm10la de mantel en esos ban-
quete8 y después la de los Estados Unidos 
en ~m·ro'l ¿Calma también paJ'a no com-
prometer la ene)·gia de S agasta, la previ-
sió// de MU 1·et, y el patriotismo de más 
arriba? 
iAh! Entonces seria cosa de repefirle al 
pueblo espal10lla trase de Proudhon al 
pueblo soberano: «Eres más zoquete que 
el que Júpiter en vio á las ranas." 
Pe'ro... detrás de la ca./ma vendrá la 
t01'm enta, !J se ,·asga'rán las nubes de la 
indi{1nación, y cae'rán 'rayos y centellas y .. , 
Crónica agrícola 
DiI .. ma.-I~a Prowldencla. - ¿~zote.e 
IHuII. _.- Pllrcehllnlento. - &Iternatl. 
wa. - .... r .. ec .. o. '-Pocatlerra J' .lIea 
"ulth·ud;,. 
Puestu que h:lIl cesado ·Ias torrp.nciaies 
lluvias y I.,s charcos de agua se van se-
cando, iremlls cun ~u bpneJ.llácitu, Sr. A/l-
loniu,á reeorrer nUtll'traS lincas y ver si las 
aguas han ocasillllacto de~perrectos: aquí. 
gracias á Dios, IICI ha sidu cumo ~n otros 
puntos que han salid .. muy perjudicados 
pasando días de temor y angustia: 110 pa-
rece !'inn que ~~spaña está abandonada de 
la Provi4IellC'ia, á juzgar por las calamida-
des naturales y "b .. rall s: no creo haya 
ulra Ilación en que lus gllhiel·nlls se hayan 
propuesto la lutal destrucción de la pa-
tria: el dilema ps este: ó perdidos, ó 
carlistas, ó se COI·tan las cabezas del mons-
tl'U4I libl'l·al y de la bestia mastínira, ó 
España desaparece dt'1 mapa. 
-Algo qUI'madll está, Sr. Valp-lltín: y 
111) ha y razlÍn por mellus; 1'I.'ro en Iv que 
Ud. y murhuS ven abanJllllo de la Prllvi-
de:l(!la, ~o veo claro la mallo de la llivina 
Providencia, que cual médico séIJ.lit>lIlísi-
mo, e~lá em plea ndu rt>lIJetl ios enér~icos 
pil ra hacer reacciunar á 11 ut'l'lra patria, 
que si vi vl:' aun, es purqut' aun late su co-
rilzólI tradleionalistél; t's p"rque la Provi-
denCia ha const'rvado á la ~ .. an Cumunión 
carlista: ¡;í, Sr. Vah'lItín, es cip~o quien 
110 vr., que la Espaila carlisla f.S la anllgua 
y v4'nlatl(lra España, y la l!:spaña del por-
venir; que estará destinada aUlla (tran eo-
..;a, pue!'ilu que se ha cnnservado por mi-
lagrn; que la sallgre de I()~ mártires car-
l i~las ha sido fecul'da. 
Puesto que lIl\l r!r"s SI' quejan de la Pro-
videncia,. y IliIsla hay necins que la nie-
gan, hablemos \111 puco sllb,e el particu-
lar, rogando preste atención. lJios, cria-
dnr de ttlllas las ~osas, dice Sallto Tomás, 
sl'ñalú un Jin COIIV('niellle al conjunto de 
lo~ seres , como ,í cada uno dr. ellos. Debe 
pu es dirigir hacia el lin dispuesto por su 
sa bid u ría, no !'olo el c ,nj u lito, si no cada 
una de su~ partes: he aquí la Provlden-
ria. Los dnislas dict'n que Dios rige las 
eo~as COI! las l4' y4's que les dlc; desde el 
prineilJio, sin iul.cr·vl:'nir más cnn un acto 
1"'IH~e ial; ) !tu ~ 1l bCII que es propio tie UIl 
soberano proveer al bien de sus inrerio-
res sc'gllll las c\igellcias tie su naturaleza; 
y (JUt' !as relacione!' eslablecidas peor Bius, 
elltrt' El y los hombres, SOIl de bijos COIl 
su padre: el h"mbre, debil niño y cargado 
de i~lIoraJlciil, ¡,por qué 1141 ha de acudir 
al P;¡dl"f~ de las luces? indinado al mal pur 
'" pl'e;¡do origi nal , ¿pllt· que no ha ti e pe-
dir .í \)IOS s4Icorro? si el h4,mbre pasa tra -
II ;¡ jIIS y 114'cl'sidadps ¿có mo se puede pri-
var DIOS de sneorrcrlc? Por esto Indos los 
pUt'hlus han rt~ zadn y rezan, y piden llu-
via el! las ;-, t' quíilS. y que c('se la lluvia 
cual/do hilce salir comu estos dí2S á 141'3 
ríos c1 1l su caIlCI': lIi r,!; II pcpsario que obre 
Uios llI iiagros para darlllls lluvi a; biÍ:o;lale 
re~ular la', IH~ es lIallJl'ales 4tH' o.hedpcen. Ú 
Uios C"IDO ubedllcl' el corce l al JIIlt'tE' , SIII 
r.~ltar ¡í las IP.~T ~ de sus ilr g'alll)~ : ps que 
sobl'p I,,~ iI¡!; P. 1I1 H Ilil l llra"'!' hay IIlI a ('a ll:-;a 
prllllf' ro l\ljI ' I,.~ d : r~!!t ~ y 111111 " ' (' (;11 ': ,Iirpc· 
ciolll's conr .1'10":; iI la lIallll·;tll·!.;1 d~l I I '~ 
.,;(·n .... A .. í di('t~ 111·:1 ' ( ~ III1~~ ili" " ,.lil'allo)): 
Dios guarda y gobierna con 1'U providen-
CIiI h, qllt\ erlo . AlglIll"S dlceu.: UIOS 110 se 
reltaJ" a f'~cllcllar al hOlllul'e. a todas Ila-
r .. s: pPI'., Dios 1111 !;\. rall ga 111 ag"lil la a(~­
livirlatl Ih~ Sil p. ~pí\'itu pal'iI l'XII' lIrlt' r su 
;11 t'. nciólI á lOdos los ~el't· s criaJ os; ~ UII,S 
tli6 al hombre la fatull ad d(' comull ic:H:ie 
con b:1 medianle el eoml'l'CII) tle la verdad 
l mediante la oración. Dios es tan huell (', 
que hace descendt1r su. gran.deza hasla ."0-
dear al hnmbre de mil CUidados: y SI no 
fué indigno dI' Dios el criarnos á su ima-
gen,¿cómo ha de ser iluligno d~ El e~ oeu· 
parse de 1l0SIJtros con una provHt.t!nCHI pa-
·terna IY: y l'i baj ó hasta hacrl'!o1e ntl coro pa-
¡Ier" en Il! EncarnaciólI, mi re5c¡lle en la 
Cruz, l mi cumida en la Eu earis lía piaril 
ser un día mi gloria y mi recompPllsa, no 
es exlraño cuide Ui"s de los h(lmlJl'e~ co-
mo la niña de sus ojos: 110 olvidemos, que 
la revelación 1I0S dice, que el pecado es 
uri~~n de t()dlls IIIS males, y que tudas Ids 
misf'l'Ías, aliicciones y calamidades , son 
casligo tle nuestl't1S ppcado~; y si Atila en 
la invasión de los b¡írharus fué azote de 
Dios élzllte de Uios IWIII' que la il1va~i 6 n tle 
los b';írharos, ha sido la Irrupción liberal 
en I~spaiia. 
-Ahllra, inl.elTumpiendo sus lamen los, 
vayamos á recllrrer la~ otraS flr.cas que fOS· 
tán j u 1\ to al Uesós y al ni poli, pues temo 
que ,Iichos ,íos habrán a!'rastl'ado alguna 
tierra. 
- Vamos, ptlt'~, y permílame le digp. , 
que observo C(HI .guSl", que aquí la di., 1-
sión ó parcelaulIenlo no es lan , excesIvo 
C1lUlO en el SOffionla no, pues esta ta n di 
vidida la propiedad, que hay prllpietarifl 
que tiene más de 10tl lincas distintas qut' 
reunidas no formarían una pl'opif'dad de-
masiado grande: este parcelamiento exc('-
sivo es uno de los mayores ohsllÍculo :; .t~ 
pl'ogn'so de la agricultura,pups liE'ne mu-
cho .. illCIlI\\'enienle~: se dl'pt'lIde tle IIIS 
vecinlls l);Ira pasus, pilStli", labores; difi·· 
cullad en la ~uanJería, pérdida tle lirIO · 
po, ~ervidumbl e del pasu recÍpl'tlcu. ma,lus 
VPCillOS, pérdida oel terreno por las lin-
des, disputas y di~gu~tos, y otl'as cosa .. 
que tlistninu~ell la !'rllta y el \'alol' de la 
tierra. Ulla lillca grande cerca la casa qUf' 
la cultivan, CfOl'ca el pUE'bl() ~ rl mercad .. 
e'ln mt'tJios bllt'1I0S de comunicación, lip-
nf"! gralllles venliljas: si e~ pt'ndit'llte, valt· 
menos que llana: si es rp~adio, \'ale dc!blr 
y triple que secano elc.: 1':"IIl parcelaml l'f1-
tn c'xeesivo lote pudría ir dii'minu~endtlllnl' 
tnt'UIIl de cumpra-vl'llta y cambit·g si hu-
Llest' bUt'nCl volunlad en la~ partps. NI, 
a~pil'emos á lt'ncr muchas cahlzarlas, plll'-
que la riqul'za y biellestar eOllsillole ell cu-
ger abundancia de prorlllcl,,~ pero con po-
co r!:astll que sea remu" .... aI1HJ y c~tP. SP 
In t1 ra cultivando bien tierra buena, El dt'-
le~minar la mejor allcl'nativa de cosechas 
es imporJante para un labrador: pues t'S 
la manera de producir buenas cosfOchas si n 
esquilmar la tierra, se IrJcha mpjllr cOlltl'a 
las vicisitudes atmosféricas y se toca dine · 
ro varias veces. Todos los labradores sa-
ben que si se repite el trigo \'arios años 
en un mismo campo, disminuyelt la co-
secha y aumentan las hh~rbas aunque se 
abllne; que el tri~o da mrjnr resultado des-
pués de la~ habas Ó esparcela ó guisantes, 
que de~pués de patalas ó re~olachas; P"l'· 
que las lE'gumbres son mf'J0l'adol'as y .los 
cereales e8quilmadores; l' purque las dlfe-
rt'nles plantas tienen dif'1renles I'xigencias 
en su alimentación y es diferente la pro-
fundidad de ~us raices. Enll'e ulla cosecha 
y la siemhra de la siguiente, ha de media,· 
el tiempo necesario par a preparar la tie-
rra. Al estado improduclivo de la tH~rra 
pllr un año ge \Iam:1 barbedlO si se le dan 
labores, y erial, si se abandona sin arar. 
El barbecho si hien sirve para que la ti P, -
rra se atlllosfel'i cfO, se haga lD¡í~ ri ea y po-
lente haciéndl)s~ snlubl('s cierlus IJl'illci-
pios,'ell cambio estú .t~n ~ño sin. producir 
I'ellla, y la c' nl.l'lhuCIIIII o el al!'l elldo co-
rren igualmente, y los trabajos de laboreo 
tambltill; rt~sultalldo un capilal c¡ue en vez 
de rentar gasta . El barbecho se compren-
de, si la lIerra PS pohre, los jornales t',a-
ros; brazos, dinero ó instrucción agrícola, 
LA CRUZ DE SOBRilRBE 
('sl'aso!'; I.,"ro si la tiHra rs fl 'rlil. y h¡¡y 
dinero para alltl l"'S y jll rnales, dl' he su-
primIrse c·, harlwc ho ; ) sino p~ pfl -dllf' 1'1 
elllll \' o illlE'IISi vll, dl'bPII illlroducirsl l ir lo 
mellO!; Plltre rl'ctd!:'cciólI y sir rnhra las 
plalltas r" lTiljHiI~ y al gulla co~ · · (' ha com-
I'l em"'ll i' l'i i' , pllrqll l' ;¡:-o í ta lil' n a jJroduce 
III Ú~ riqlleza al ilml) y al jornal ero , y la na-
CI/''' I sl' rí a lil as 1'11 il , ) jl q'l c lü riqu eza de 
ulla nación cOll sisle en :;l abull 'la ncia de 
I"s pr,/d uctos y qu e 11 0 ralte Irallilj o (11 
jlll'1 l alc ~ ro !Jara que 11 1) ll'llga qul' ('mi grar. 
L l'corll il Cl x ditr, (IUf' cuallt" llI iís se ga!'la 
pUl' hl'(' tiÍre::, 1ll1 ~ lIoS ~ I' ~a :-; til pll r h/lclóli-
11'0, y que fH I gcnf'l'al se cllltiva m¡'ls ti erra 
de la qu e se puedc. 
El cfll'l'eS¡IOIlSlll riel Va l/éso 
...., _..... ........ -- _ ....... - --_. _- . .. . _. ---_._-_.- --
Crónica 
El IImo S r Obispo, de acuerdo con el 
Ilmo Cabildo, ha di ,.; puesto que mañana 
d omingo, á las nueve y media,!'Ie cante 
un solemne 1 e Dettin en la santa I g lesi a 
Catedral por la. t erminación de la guerrR. 
de F ili pinas, á cuyo acto están invita~ as 
por nuestro bondadoso Prelado todas las 
autoridad el". 
En el solemne acto y en la mislt que 
se dirá á continuación, oficiará Su Ilus-
trísima de medio P ontifical. 
.. -
Leemos en el últi mo Boletín Ecle¡;itisN· 
co, que nuestro Prelado ordena la cele-
bración de un solemne Te Dettm en todas 
las parroquias ele la Diócesis , en acción 
de gracias al Todopoderoso por la con-
clusión de la guerra en el Archipiélago 
magallá ll ico. . . -
El mi~r 'Jo les l)f(Jximo , fiesta de la Pll· 
rifieación de N uestl'a Señora, en la Oa-
tedral oficiará el Illmo. Sr, Obispo ele 
medio Pontificial en la solemne bendi· 
ción de Candelas, ocupando la sagrada 
cátedra para explicar el ministerio del 
rl ía, el Dr. D. Benito Naval, ilustrado 
Profesor del Seminario Conciliar . 
• • • 
La asoeiación de la Buena Muerte ce-
lebrará .' mañana domingo los ejercicios 
rle cost,nmbre: por la manana á las ocho 
Comunión general en lH. parroquia de la 
Catedral, y por la tarde, á las tres y me · 
riia en San Fran cisco. siendo orador d o n 
Eduardo Durán, Regente de la Vical'ÍtI, 
del Arrabal. 
••• 
En el sorteo verificado en las Sierv as 
,le María de e$ta. ciudad , ha sido agn1eia-
do el Illímero 1.:¿45. 
El fa vorecido con la suerte puede ptl· 
sal' á r ecog f.\ r el precioso Niñ ú Jes lÍs a. l 
mismo Con vento , - .. 
El miércoles de e;¡ t,!\ se mana falleeió 
en Huesca, confllrt.ada con los Sautos 
Sacramentos y la Bendición A postólica, 
la ~nciana y virtuosa señora hij a de esta 
IJ oblaci.:ín doila Alejand ra Sín , madre de 
IIne~tro estimado amigo D.Eusebio T oda, 
beneficiado del Capítulo de San L orenzo 
de dicha capital , hermana del virtuoso 
é ilustrado P. J osé Sín, escolapio, y tía 
carnal de nuestros m uy considerados 
amigos D . Mannel Sesé y Sín y D. Fran-
cisco Sesé, canónigo de esta Iglesia Ca-
tedral y Prior de la Ba.s ílica de S. Loren-
zo de aquella ciudad , respectivamente. 
A todos estos señores y respecti vas fa.-
milias en viamos nuestro más sincero pé-
same, encomendando á nuestros lectores 
rueguen á Dios por el al ma de la finada. 
D. E , P. 
• • • 
Con gran concurrencia de fieles, y a sis-
t iendo vari os Pá rrocos vecinos , se cele-
bró el día 22 de los corrien tes en el pue-
blo de Coscojuela de Sobral'be, un solem· 
ne Aniversario por el alma de nues tro 
eximio paisano el Ilmo. Sr, D. Jo&é 
B lanc y Barón, Obispo que fué de Avila. 
••• 
Se nota ya algtln movimiento de foras-
teros en Il uestra ci ud a.d con moti vo dA 
la. feria de la Ca ndela ria, la cual es re·· 
lIomurada Dor las l11uchas t ransacciones 
que se haceñ de g anado de cerda, . . -
1.0 ~II!IIIOII e ll 11~.rcel,.ua 
Ópimos y abundantes frutos de bendi-
ción ha dado la qne en d ias anteriores t u-
vo lug ar en l G parroC] ui as de la ciudad 
condl11. 
Los inst itntos relig iosos, á quienes se 
confiar on la s apostó licas t areas de la mi-
sión , presentaron un personal escogidísi-
Ul O y de 'u peri or es a pt.i r,ucl e!'l pn. rA, e l des-
Am pf' ft o rl l' ." U IÍ rd ll o co ,eLíd" .As¡ es (111e 
In i'! SArrn on ps pr ed ieudos po r' los Pad res 
J esuita!'! , E sn'J lrt pi,):'l, del f nrn ac ul/tcl o ( ; 0 · 
r Aílón de M it riA" O' fl uchinos , CarlU elit as , 
Pn,ulrs \ 1!'il i pill Il <;P ,' y A~us t,in o", f ne-
r on e l OCU E'Ilt.í .~i I Il OS é i I1pr eg ll ltr! r", · rI .1I n-
ción ~v a ll g é Ii ca y d e,,; pA:· t a ro ll vi vÍ::i I\TIO 
i n t. rr é, en e l nl.1 meros ísi mo a ud ito ri o , 
viénrl ose en Ál pú blico Rnu del menos 
piad úso , q ue los escuchaba con grall dísi· 
mo lll t,e rés y pr of nnda a ten ción. 
Duran t.o lo.·, r! () (; 1) d ías de la mi silJn se 
pronunci:u ou 688 sermon es; en las Co-
m un i()n e;; ceh b1' a.,h s el ül t imo d ía du 
aquell a , recibieron el Pan de los ángeles 
30.405 fi eles y e u Jn.s igle: ias inmediatas 
á las en 'loe se p ract;ic: a ha ll lo" ej ercicios 
d e la mi s ión c:o rn tl lgar on SOO, ·:ue dan un 
t,ota l de n A.0;) crllm:ninnes I!·s tri buidas 
en Al ex r r p'i n.do día . E l co nf' 1'so de laR 
perS OJH:L ~ a ' is t en tes tÍ los ac to .. de la mi-
sión ele vóse el mi mer o de G1.W O, 
A h0ra están celeb rándose mi s iones en 
las po pulosas localidades r ecient emente 
agregarl as á la ciud ltd cond al. 
¡Loado sea Dios por t odo! 
-._--
Una nue va denun cia pE'sa sobre nues-
tro querido compañero El CO'I"l'eo E spa-
1101. 
Sentimos al par del alma el percance 
de tan apredado colega. 
-------~_.-.--~~------
Cortamos del Diario de ZCW(¿go,w : 
«El COI ¡'e o E-:pa. Ílol publica un violen-
tísimo artículo, pOlliendo de relieve las 
palabras que pronunciaron en el Congre-
so algunos di pULados de la minoría car-
list a , haciend o n otar el inmin ente peli-
gro en que se hall a ba E spaña , no ex is-
t iendo el pel igro en Cuba, :;. í, que en los 
E stados U nidos . 
El Parlament,o, por aquel entonces, no 
quiso oil" aqu e ll as voces de patriotismo 
av isánd on l) ~ del grave riesgo que corría-
mos; en tonees p udo remediarse, y cuan-
do se han querido hacer eco de aquellas 
palabras era ya de masi.a do tardd, aña-
diendo que de los opt imismos que hace 
el g obierno respecto de esta grave cues· 
tióll no pueden con veneer á ningl.ln buen 
español , porgue hasta. 109 más alejados 
en estos a&t1ntos se indig nan, 
Europa entera acoll ,.; eja al Gobierno 
obre con energía , pues la. situación ya no 
puede ser más t iran te , Runque los ameri 
canns hacen grandes protestas de amis-
tad á E spaña. 
E :,; paiía debe decir á los yanJ..:ées abier-
t,amente: ¿queréis guerra? pues guerra 
t eudrés : ¿no la queréis? nosotros no la 
buscar",mos , per o dejamos en paz, y qui-
tar de la presenüicL de Europa, ese barco 
dd g uerra C]n e habéis mandado á nues-
tras a,guas de Cuba. 
Est,o (\8 10 ql«~ de be hacer el gobierno, 
ouli O'ar á los n or Lea merica nos á, que des-
corr~ !l el t upido velo con que hace t,iem-
po vienen cnbri éll dose, y de esta m ane-
ra E spaÍla. sa brá á qué a te nerse y cómo 
d e be 2e obrar. 
• • • 
Dicen de Zaragoza que con mo ti vo 
de la reco ncentración dt> reolutas se han 
notado muchas fa lt!),s . 
Se dice que eu Z a rn,goza de 400 s(llo 
se han presen tado 250 : y E'n 'rardi enta 
en vez de 250 , se han presen tado 190, 
e _ • 
LI\ :'l o bras del Ua.nal de 'fa mari te , iu-
t errllt1l pidas por cau,:a de los te mporales, 
se han rea nu da do . 
L os 1l1111le ro:;ús oureros que en ellas 
ha bítl. ocupad os han vuelto a l tra baj o. --------... ~--------
El día. 3 de Marzo pr, jximo á la nna de 
la t arde , se verificar á la :,: ubasta de aco-
pios para, la conser vación de la carretera 
de Hll esca á l\{OUZÓll en ulla extensión de 
li9 kilómet r os : el presupuesto es de 4-1 
mil siet e pesetas veintiseis cént~ l11 o::. . 
Se a dmitell p roposiciones en el Nego-
ciado eorres pond ieute de l Minist.e rio de 
F oment o y en tud os los G Jbiernos ci vi-
les de la península ha~ t<1 el día 2li de F e· 
brero próximo en las horas h á biles de 
ofi cina . -.-
El acrec! itado cirujano de ntista D . Fran-
cisco Or t iz avisa á su nu mer osa y d istin-
O'uida clier.¡tela qu e desde el d ía 1. 0 h ast a 
~l li de F ebrer o es t.a rrí. hos pedado en la, 
Fo nda de lc1 .!:'erl a. en B '1l'ba.st.r o. 
'l'ratarniellt.o d e las enfe rmedad es de la 
boca. D ien tes y dentadura.,; a. l' ~, i fie iles, ga­
r a nt izadas . Extraccioc es y otras opera-
ciones sin do[ (j I' 
----------_/~ , ------------::.:.'"21 
Alcance 
El cabecilla Arangure n , a sesin o ¿ el 
T enien te CnrOll f3 J, Sr , R u íz, sorpT'fmdid o 
en un bohio por nue:;tras tropas , cayó 
muer to en la bre ve y r enida acción tra-
bada. e ll t r e I1 qnell as y las fuerzas insu-
rrectas. 
El ilust r e Ge lleral \Veyler lleO'ó la no-
che del mi ércoles último á Madrid acom-
paiíado de su hij o D. F ernando con va-
lecie nte y a de la grave enfermeda :! que le 
h a a lJuej ad o. 
Par a. n o moles t,al' á sus amigos y evi-
ta r Á. :;u hijo, dé bil áun lJor la dolencia 
que h a. !'mfri do , vivas em ocion es , no qui-
so com llllica r su regresn á la Corte; pero 
eso no impidió el C] lJe á las estaclOnE'S del 
trá mito, d onde se sabía. Sil viaj e ,saliesen 
á cu mpli men tar al Marqués de 'l'ellerife 
comi"iones oficiales , numerosos grupos 
d e gentes al fren te de sus Párrocos. 
F elIci t.am os a l distinguido General 
'\Vey ler por el restalJlecimiento de la sa-
lud de sn hijo y por su feIíz llegada á la 
Corte. 
Tenemos viva satisfacción en comuni-
car á nnestros lec tores que el ilustre 
Sr. Marqués de Cerralho, en la última 
sesión celebrada por la Academia de la 
His t.or ia , fué pr:>puesto por nnanimidad 
par.a, form a r pa rte de aquella doctacorpo-
raClOn, la cual ,con ese nombramiento,ha 
heeho justi cia á los méritos relevantes y 
especiales conocimientos que en Hstoria 
y Arqueología posee el dignísimo dele-
g ado del Sr. Duque de Madrid, 
Reciba e:l Sr. Marqués de Ceralbo 
nuestra cordial y entusiasta enhorabue-
na , por la merecida y honrosa distin-
ción de que acaba de st'r objeto por parte 
de la A (;ademia de la Historia. 
Parec", ser que la cuestión de los Est,a-
dos Unidos presenta mejor cáriz, merced 
á la actitud en que se han colocado algu-
nas potencia~ europeas enviando buque~ 
de guera á la bahía de la. Habana, 
Eso n o obstante, obrando previsora-
mente y contra lo que aparenta, el Go-
bierno hace los prepal'ati vos que requiere 
el temido conflicto con los norteamerica-
nos y se dice va á ser en viada una escua-
drilla compuest a de los destroyers Piu· 
ton, Tet'l'o'", Fw·or, Alcor y Azor á las cos-
tas de Cuba. 
El banquete dado al Sr. Pida! celebró-
se en los jardines del Buen Retiro, ijin 
que ofreciera nada de particular fuera de 
sellarse en él al pacto de unión entre el 
S r , Sil vela y los conservadores allí re-
unidos. 
Santoral y cultos 
DOIO.lu,,"o 30.-Santa Martina, vg , mr. 
, La . . mlsa de alba en el a,ltar de la Sagrada 
loal111 lia de la Sta. C fl tedral a las 5 En la mis-
ma ig lesia á las 7, 8,9 r [, misas de hora 
en los a ltares Mayor. Sa nto Cristo de ItJs Mi-
lagros y S¡¡grada Familia respecti vamente. 
En la Pa rroquia á )¡¡s 7 y I¡2 misa Rr'para-
dora a l S. Cornó n d .~ Jesús. 
T ,¡d"s los dí ., s fesli,'Os sale de San Bartolo-
mé el Ro. a rio de la aurora, cantá ndos~ por 
las calles de !:.I pob lacióD, y a:;eg uida misa 
rezad a en el 31tH de Nt ra, Sra. uel Pilar. 
Luo.'. 31. - Sa n Pedro Nolasco,confesor 
y fandaJo;·. 
~~éU'f.ejj . : de ¡"eltrero.-San Ig nacio 
ob . y m r. 
~Iler<'olf'l. ~.+ - L.\ Pl RIFIC:\C[Ó~ 
DE NTR:\ . SE&O RA. 
L l mi sas de al ba, hora y Reparadora. co-
mo e l do min go. ' 
Df Sa n Bart o lo me sale la «ll amada» y el ro-
~a rio , CO lIJ O e l dom ingo . 
En la mi sa co n vent ua l de la C atedra l ha-
br¡Í se rm ón sobre el .\l is te rio del dia. 
.Jue,,·eIl3.- Sa n BIas, ob. y mr. 
"leroP8 ,.. -- S. An d rés Corsin o, ob . y 
confeso r. 
En b I!d es la de [a Pa rroquia, á las ocho 
~'Ii s a de C omun ió n ge ne ral. 
En ta I g l e ~ i a dd IJo. Cor:&zón de roo'laría á 
l a ~ siete" .\l isa de COn1LI 1.1 iÓIl. p-e nera l, y por 
la ta rde a l a ~ c uatro los eJe rCICIOS del prim er 
v i e rn e~ de mes. 
!!9ábado 5 . - ')ao ta Agued a vg, y mr. 
En ei Inm acul ado Co razó n de Muí" á ta s 
siete, m:< a de los arc.hicofrades , 
-- - .- . ,~--- - ._---- - - -- - - _ ._--
B ARI.I A;;THo:- Imprent.a de Jet'lÍ8 CorrA16ll. 
LA CRUZ DE 80Blt.ABBE 
SECCIÓN DE 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
JLUSTHACJÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACiÓN 
Preelo de .u.erl.,ltaD eD la peDiD.ula ... O pe.e". al añ. 
Se publica los dias 7, 15, 22 Y JO de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mano, á dos columnas; en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto ar.ual de la pulJlic~ción forma un her:noso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompaüiI-
de de un pliego de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
de uno é dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Preelo de .u • .,rlelóD 
En Espafía é islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se suc;cribe en la Administración de La Hórmiga J(~ Oro, Hércules, J, Barcelona y en 
~.sa de los señores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
ANUNCIOS 
-Únlca-- casa-en -ta provI'ncÜt . 
que Java al vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las máqui- ' 
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
Especialidad en neg'J'os indestructibles para lulos 
Los trajes grasipntos vuélvense nupvos y los rlescolnrillos se ti-
ñen, dándolps ('1 color qUf~ eJ clip.nte ()Jigl' en los muestrarios que obran 
en poder del representante en llarhaslro 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle ~el General Rieardo8, número 18 
. __ . , .. _ ...-
t ' . ': .. ,; .... " '," 
CENTRO FUNERARIO 
6 .. D depó.Uo de eaJa. mortaorla. al por lDaY'er Y' _eDor 
de TC)MÁS LATORRE 
Este Centro ~e encarga de !Imortajar y correr gratis la!! dilillellcia~ propias de entiArro~. En el .. 
encuentran lucajas má!l harata~, más ~ólida.¡ y que máll re!;istell á la hllme,l;uf, no teniendo rlva el! 
Itaratllra y b~en gusto, por lo qué, y á lin de no 'I:llir engañados, ante~ de harer aju:lte con Din~" 
otro establemmiento hay que visitar el vari:lIlisimo !lurtido que en cajas de actlro, hierra galvaltiz ••• 
y mllllera, y la l1lagnilica ~erie de adornos de tClda~ cla-es desde 10ll más lujosos hasta los de !!ua. 
!!enciUez, exi~ten á di'lposición de IlIIe,¡lra numerosa clientela y al púhlico en general. Tamblé. 
encargan lápida~ morLuorias desde las más sencillas hasta la'! de más lujo, para lo cual tiene relacl.-
nes COI1 los I'rincipaltls marmolíilta.¡ de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Cuantos encargo!! se recibiD 
de la ciudod ó de ruera, se sirvan con pronLitud, esmero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BAREsASTRO 
ESLe Establecimiento no tiene agente~. 
O O L O R ES 
SU curación es segura con e1R EU uso del BALSAlI40 ANTI· 
REUlI4ATIOO deOastellvi 
Venta en todas las Farmacias 
y droguerías á 4 pesetas frasco. AS 
PUNTOS DE VENTA 
Al por mayor: su autor, farmacéutico en Bm'bastro; Sociedad Farmacéutica Espatiola, 
Vicente Ferrer y Comp.a, Hijos de Vidal.v Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.·, J. Uriach 
y Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.·, Bil-
bao; Melchor García, Mad1'id; Pérez del Molino y Comp.a, Santander; Simón Echevarría, 
Sa1J Sebastián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y señora viuda de Jordán, Zaragoza. 
Representantes exclusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. 
LA VERDADERA AGUA DE VI e HY DEL ESTADO FRANOOS 
es la lnejolt de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de dicho nombr~ otros manantiales que no llegan con múcho á rHunir 
las excelentes propiedades curativas de las legítimas aguas de VICH Y. 
Para favorecel' al publico, y á fin de que pueda utilizar con pre-
fel'encia y en 111ejores condiciones la ve'rdadera agua 1nineral de 
ViCH Y, cedemos el manantial «PARe» al precio especial de 
85 CÉNTiMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LiTRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de VICIl y del Estado gozan de reputación universal, 
y las eminencias médicas las recomiendan especialm~nte para com-
batir las enferrnedades del estórnago, las del aparato bilia1', 1'iñones, 
veji,r;a, cálculos, gota, diabetes, ?na.l de pied1~a, albun~inu1"ia, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. C01\1'BADO CASTILLVi, Farmacéutico 
DISPONIBLE 
SllIAl\TARIO TBADICI01\1'ALISTA 
: B DI , 
Periódico semanal. -- Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicados y avisos á precios convencionales. 
Administración: calle de los A rgensola, 49, BARBASTRO 
